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Sektor Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor – faktor yang berpengaruh terhadap capital 
expenditure. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di bursa efek 
indonesia periode 2010-2014.Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 16 perusahaan. Pengujian 
hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 
(Statistical Program for Social Science). Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kepemilikan 
institusional, keputusan investasi, long term debt dan ukuran perusahaan berpengaruh secara 
simultan terhadap capital expenditure. Sedangkan pada pengujian secara parsial, variabel 
kepemilikan institusional dan long term debt tidak berpengaruh terhadap capital expenditure dan 
variabel keputusan investasi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap capital expenditure. 
Kata Kunci: : Capital Expenditure, Kepemilikan Institusional, Keputusan Investasi, Long Term 
Debt, Ukuran Perusahaan. 
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